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4  dan  5 Mac melibatkan  110  pameran  daripada  20 Universiti  Awam,  47 Universiti  Swasta,  43
Agensi serta tiga Politeknik dan 19 Kolej Komuniti.
UPB CETREE @ KARNIVAL JOM MASUK IPT 2017
                         
 
Karnival  yang  dirasmikan  oleh  Datuk  Nik  Ali  Mat  Yunus,  Timbalan  Ketua  Setiausaha
(Pembangunan)  Kementerian  Pendidikan  Tinggi  (KPT),  turut  dimeriahkan  dengan  pelbagai
aktiviti  seperti  Kuiz  jom  masuk  IPT,  Pameran  Pendidikan,  Program  Soaring  Upwards,
Pemeriksaan Kesihatan, Kempen Derma Darah, Keusahawanan Pelajar serta Program bersama
Pusat Pengajian USM.
CETREE  melalui  Unit  Pameran  Bergerak  Teknologi  Hijau  turut  sama  menjayakan  karnival
tersebut  dengan  mengadakan  pameran  untuk  memberi  kesedaran  dan  pengetahuan  kepada
para pengunjung yang hadir mengenai betapa pentingnya pendidikan Teknologi Hijau pada masa
kini.  Pelbagai  kiosk­kiosk  Teknologi  Hijau  yang  dapat  disaksikan  serta  boleh  dijadikan
pengajaran dan ilmu pengetahuan bersama turut dipamerkan.
Antara  aktiviti  yang  turut  dijalankan  oleh  CETREE  USM  ialah  ceramah  berkaitan  kesedaran
Teknologi  Hijau,  demonstrasi  kiosk­kiosk  Teknologi  Hijau,  edaran  risalah­risalah  berkaitan
Kecekapan Tenaga dan Unit Pameran Bergerak.
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